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RESUMEN 
 
El presente trabajo se hizo con el propósito de desarrollar y fortalecer en los niños   y 
niñas menores de doce años   su aspecto motor, cognitivo y socio afectivo. 
 Los niños y niñas de la zona rural se denotan que su progreso de formación integral 
no se compara con los de las zonas urbanas, notándose que hay un atraso 
considerable pues ellos tienen dificultades en realizar movimientos de coordinación 
motora es decir por la falta de actividades psicomotrices este problema se da debido 
a que no se establece como principio primordial el desarrollo personal de los niños y 
niñas. Siendo   necesario trabajar en ellos ejercicios prácticos de psicomotricidad; 
innovadores y dinámicos con la finalidad que disfruten y no sean tareas repetitivas. 
PALABRAS CLAVES: 
Niño, Desarrollo psicomotor, educación física. 
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INTRODUCCION 
 
Viendo la formación del desarrollo motor, cognitivo y socio afectivo, los niños y 
niñas  de la  zona rural se denota que su progreso de formación integral  no se 
compara con los de las zonas urbanas, notándose que hay un atraso considerable pues 
ellos  tienen dificultades en los primeros grados, al reconocer su lateralidad, de igual 
manera se puede manifestar una descoordinación de sus movimientos, en su agilidad, 
equilibrio,  etc. de  los aspectos antes mencionados, debemos recalcar que el no tener 
programas  que ayuden a favorecer y disminuir este  problema  debido a que no se 
establece como principio primordial  para el desarrollo personal de los niños y niñas  
es necesario trabajar en ellos, ejercicios prácticos de psicomotricidad siendo uno de 
los ejes principales para que el educando mejore en diversos aspectos personales 
acompañados con diversos materiales concretos que ayudaran a su formación y 
desarrollo acorde con la edad de cada uno de ellos. 
Fortalecer el trabajo de psicomotricidad ayudara al niño y niña a mejorar sus niveles 
motores, cognitivo y socio afectivo, donde podrán dominar y controlar movimientos, 
mejorar la memoria, atención, concentración y creatividad; asimismo conocer y 
afrontar sus miedos y poder saber con quién relacionarse o limitarse de los demás o 
del medio que los rodea, 
Los niños y niñas de la zona rural tienen un comportamiento limitado para 
socializarse pues les es difícil expresar lo que sienten por temor al qué dirán y así 
mismo tienen una deficiencia en sus movimientos es decir no han desarrollado o 
ejercitado su motricidad gruesa en sus primeros años muchas veces por motivos de 
no contar con material concreto.  
Otra de las deficiencias notadas en la zona rural es que en algunos de los casos es la 
falta de capacidad del tutor por prepararse para desarrollar actividades psicomotrices. 
En esta oportunidad en primer lugar planteamos que, a través de los juegos y material 
adecuado, se ha logrado que los niños y niñas mejoren sus habilidades motoras, 
cognitivas y la socialización en ellos dejando de lado sus temores y se desenvuelvan 
con mayor confianza lo que ayuda a una mejor participación en los quehaceres 
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educativos. Seguidamente se ha preparado diversos materiales estructurados y no 
estructurados que ayuden a desarrollar sus habilidades para el mejoramiento de su 
propio cuerpo, y el desarrollo de sus habilidades cognitivas y socio afectivas en esta 
parte de la zona rural. 
Por otro lado, se verificó que en los estudiantes de los primeros grados se obtenían 
mejores resultados que en los estudiantes de los grados superiores; por lo que, para 
las próximas planificaciones curriculares se dé mayor prioridad al trabajo de la 
educación psicomotriz especialmente a los primeros grados que van a ser el eje del 
nivel primario en la zona rural.  
Quiero hacer un agradecimiento especial a: 
➢ Dios, el ser supremo quien me da la vida, la salud e inteligencia. 
➢ A la universidad por darme la oportunidad de seguir progresando personal y 
profesionalmente para lograr éxitos en beneficio de los niños y niñas de la 
zona rural. 
➢ A los docentes universitarios que dedicaron su tiempo y profesionalismo 
para formarme como docente y lograr el éxito de ser profesional en una 
carrera de mucha importancia para la educación peruana. 
➢ A la institución educativa donde logre conocer las necesidades y priorizar la 
necesidad de realizar esta monografía.   
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CAPÍTULO I: 
 
OBJETIVOS. 
 
 
1.1.Objetivo General: 
Determinar la importancia de la psicomotricidad, en el desarrollo: motor, 
cognitivo, afectivo y social en los estudiantes menores de 12 años. 
 
 
1.2. Objetivo Especifico: 
➢ Identificar el desarrollo psicomotor de los niños y las niñas menores de 12 
años. 
➢ Determinar el Desarrollo motor, cognitivo, afectivo y social de los niños y 
niñas menores de 12 años.  
➢ Proponer una alternativa de solución para desarrollar la Psicomotricidad 
de los niños y las niñas de acuerdo a su desarrollo motor, cognitivo, 
afectivo y social menores de 12 años. 
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CAPÍTULO II: 
 
LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
2.1.Origen de la psicomotricidad: 
“Los orígenes de la psicomotricidad y su evolución se dan en Francia a principios 
del siglo XX, aunque se comienza a gestar en el siglo XIX. Hay un largo 
recorrido desde los primeros momentos en los que se encuentra una conexión 
significativa entre un trastorno motor y su equivalencia con una manera de ser y 
comportarse, expresada a través del lenguaje no verbal. La psicomotricidad se ha 
consolidado como una disciplina que permite aunar dichos términos y llegar a 
formar un todo común. ” (de Miguel, 2016) 
“Desde ahí al actual concepto hay una densa historia. En filosofía y psicología el 
estudio del cuerpo como centro espiritual en Henry Bergson y como fenómeno 
en Husserl o centro de percepción en Merleau-Ponty18 han impulsado las 
investigaciones en distintas disciplinas. ” (de Miguel, 2016) 
“El concepto de Psicomotricidad apareció a comienzos del siglo XX con los 
descubrimientos básicos de neuropsiquiatría. Los trabajos de la psicología 
evolutiva de Piaget, Gessel, Wallon... aportan una descripción y comprensión del 
desarrollo psicomotor. Los trabajos de Freud y todo el desarrollo psicoanalítico 
posteriormente vienen a demostrar las bases y el funcionamiento dinámico de las 
personas. Por último, aparecen los métodos de grandes pedagogos como 
Montessori, Decroly, Freinet, Deligny... Sin embargo, es Julián de Ajuriaguerra 
y sus colaboradores quienes van a completar las bases de la noción de 
Psicomotricidad.” (de Miguel, 2016) 
 
 
2.2.Concepto de psicomotricidad: 
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“El concepto de psicomotricidad es relativamente moderno en nuestro ámbito 
educativo. Aparece relacionado con las múltiples experiencias que a nivel motor 
y psicomotor nos ofrece nuestro cuerpo.” (de Miguel, 2016) 
“Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, tenemos dos 
componentes: la motricidad y  psiquismo. Estos dos elementos que van a ser las 
dos caras de un proceso único en el desarrollo integral de la persona” (de 
Miguel, 2016):  
1. “El prefijo  psico , (derivado del griego  fijxo : alma o actividad 
mental) designa la actividad psíquica en sus dos componentes: socio 
afectivo y cognoscitivo. ” (de Miguel, 2016) 
2. “El término motriz o sustantivo  motricidad  algo que es motor, que 
produce y hace referencia al movimiento.” (de Miguel, 2016) 
“Para tener una visión más abierta y poder llegar a un concepto 
personal de psicomotricidad, se expondrán las definiciones que 
diferentes autores han presentado. Autores que representan opciones 
psicomotoras que se aceptan y trabajan en la actualidad13” (de 
Miguel, 2016):  
“Bernard, M. define como  la psicomotricidad es el cuerpo con sus 
aspectos anatómicos, neurofisiológicos, mecánicos y locomotores 
coordinándose y sincronizándose en el espacio y en el tiempo para 
emitir y recibir significados y ser significante”. (de Miguel, 2016)  
Chokler, M. define la psicomotricidad como: “un abordaje educativo, 
clínico y terapéutico fundado sobre bases neurofisiológicas y 
psicológicas” 
 
García Núñez, J. y Fernández Vidal, F.: “la psicomotricidad es la técnica o 
conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, 
para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores a la actividad 
corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la 
psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 
entorno”. 
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Para la escuela internacional de la psicomotricidad (EIPS) quiere decir que: la 
Psicomotricidad es la historia de la personalidad a través del lenguaje no verbal 
y del movimiento. Se refiere siempre al individuo de una manera global; es decir, 
abarcando lo físico, psíquico, social y cognitivo. 
 
 
2.3.Objetivo principal de la psicomotricidad:  
“La psicomotricidad se propone, como objetivo general, llegar por la vía corporal 
al desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus 
aspectos: motor, afectivo-social, comunicativo- lingüístico, intelectual y 
cognitivo, a través del movimiento, la postura, la acción y el gesto.” (de Miguel, 
2016) 
 
 
2.4.Elementos de la psicomotricidad  
“La psicomotricidad de las personas se manifiesta a través del comportamiento, 
siendo a través de la observación de dicho comportamiento, mediante el análisis 
de las distintas conductas motrices, como podemos llegar a entenderla. Esas 
conductas motrices pueden ser observadas, educadas, evaluadas e intervenidas. 
La mayoría de las teorías o corrientes distinguen tres niveles de manifestación de 
conductas motoras” (de Miguel, 2016):  
• “El nivel más elemental, es el de las conductas neuro-motrices, estando 
estrechamente ligadas al desarrollo y maduración del sistema nervioso. 
Están formadas por la capacidad de disociación muscular y la capacidad 
de inhibición de sincinesias y paratonías. El tono muscular puede estar en 
este nivel o en él.” (de Miguel, 2016) 
•  “El segundo nivel, es el de las conductas motrices de base, los cuales 
forman el sustrato sobre el que se sustenta la mayor parte de la actividad 
motora de las personas, siendo formadas por el equilibrio y la 
coordinación dinámica. ” (de Miguel, 2016) 
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• “El tercer nivel, es de las conductas perceptivo-motrices, que están 
relacionadas íntimamente con la consciencia y las funciones cognitivas. 
Están constituidas por la organización del esquema corporal y la 
organización espacial y temporal. ” (de Miguel, 2016) 
 
 
2.5. Tipos de intervención psicomotriz  
“La definición,  la psicomotricidad tiene un campo muy amplio de actuación 
1 tiene unas funciones diversas que se concretan como” (de Miguel, 2016):  
a) Psicomotricidad diagnóstica  
b) Psicomotricidad preventiva   
c)  Psicomotricidad educativa   
d)  Psicomotricidad reeducativa   
e)  Psicomotricidad terapéutica 
f) Psicomotricidad de formación, investigación y docencia  
 
 
2.6.Ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad  
• Estimulación Psicomotriz (Psicomotricidad educativa): Nace de la 
concepción de educación vivencia da iniciada por André Lamiere y 
Bernard Aucouturier que consideran el movimiento como elemento 
insustituible en el desarrollo infantil. Autores como Jean Le Boulch o 
Pierre Vayer consolidan esta tendencia. La práctica psicomotriz se dirige 
a individuos sanos, en el marco de la escuela ordinaria, trabajando con 
grupos en un ambiente enriquecido por elementos que estimulen el 
desarrollo a partir de la actividad motriz y el juego. 
• Reeducación Psicomotriz (Psicomotricidad clínica): Nace con los 
planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa de principios de 
siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, impulsadas por el 
equipo de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y Zazzo, que le dan el carácter 
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clínico que actualmente tiene. Se trabaja con individuos que presentas 
trastornos o retrasos en su desarrollo. 
 
 
2.7.  Importancia de la psicomotricidad: 
• El niño/a con las actividades de psicomotricidad, adquiere nociones 
espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, 
a situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes, 
desarrolla sus capacidades 
•  El Dr. Le Boulch, en la “Educación por el movimiento” demuestra cómo 
el dominio corporal es el primer elemento del dominio del 
comportamiento. El niño/a a través de las conductas motrices y 
perceptivas motrices, adquiere las destrezas necesarias para conseguir 
aprendizajes: 
1) A través de las conductas motrices 
a) Organización del esquema corporal: percepción y control del 
cuerpo, relajación, equilibrio, respiración, etc. 
b) Organización dinámica general: saltos, marchas, etc. 
c) Coordinación viso-manual, 
2)    A través de las conductas perceptivas motrices 
a) Organización espacial del esquema corporal y su 
orientación, representación y expresión gráfica. 
b) Ritmo y actividad motriz. 
c) Organización y estructuración del tiempo. 
d) La percepción por los sentidos: color y sonido. 
 
 
2.8. Actividades en la psicomotricidad 
“La intervención educativa en materia psicomotriz, irá encaminada hacia el 
siguiente tipo de actividades” (Logoptando, 2015): 
• “Situaciones de contacto físico con otros niños/as y con adultos, 
juegos colectivos en los que hay que seguir normas, trabajo de 
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postura, el tono, el movimiento, que le permitirán un mayor 
autocontrol y conocimiento de sí mismo.” (Logoptando, 2015) 
• “Observación y exploración sensorial como medio de conocimiento 
del propio cuerpo y el de los demás, en un contexto de respeto a la 
individualidad de cada uno, favoreciendo actitudes contrarias a la 
discriminación y a los estereotipos de cualquier género.” 
(Logoptando, 2015)  
• “Juegos de construcción, de montaje y desmontaje, puzzles y 
rompecabezas, que, además de los contenidos específicos, trabajan la 
precisión de movimientos, lo que repercutirá en la motricidad fina y 
por tanto en todas las actividades de representación gráfica.” 
(Logoptando, 2015) 
    “Entre los criterios metodológicos y orientaciones didácticas que puedan 
contribuir a una mejor realización de las sesiones de psicomotricidad en 
Educación Infantil podemos destacar” (Logoptando, 2015): 
• “Las actividades de psicomotricidad han de ser diarias.” (Logoptando, 
2015) 
• “Se pueden realizar en un espacio cerrado o al aire libre.” 
(Logoptando, 2015) 
• “Los espacios deben ser amplios y no presentar peligros.” 
(Logoptando, 2015) 
• “Los niños/as deben llevar calzado y ropa adecuada.” (Logoptando, 
2015) 
• “Debemos respetar tres fases fundamentales en las sesiones: Fase 
inicial o calentamiento, fase principal, fase final o vuelta a la calma.” 
(Logoptando, 2015) 
• “Las actividades se realizarán en forma de juego, con carácter lúdico 
(aprendizajes significativos).” (Logoptando, 2015) 
• “En los juegos colectivos se irán introduciendo normas y pautas 
nuevas (mayor capacidad de coordinación y control dinámico).” 
(Logoptando, 2015) 
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• “En los primeros años de la etapa de Educación Infantil, es de gran 
importancia la relación afectiva y corporal entre educador/a y niño/a.” 
(Logoptando, 2015) 
• De cara al descubrimiento del propio cuerpo, las actividades de 
observación y exploración sensorial son de gran utilidad. 
    “Con respecto a la evaluación decir que la principal técnica de evaluación 
será la observación, la recogida sistemática de datos cobrará vital importancia y 
por último hay que destacar la importancia de observación para la detección 
precoz de aquellos desajustes que pudiera presentarse en torno a las 
capacidades motrices, con el fin de adoptar las medidas adecuadas y evitar que 
los problemas se agraven o instalen de forma más definitivas.” (Logoptando, 
2015) 
    “Un buen trabajo psicomotriz en la Etapa de Educación Infantil nos va a 
asegurar una evolución adecuada para realizar determinadas acciones y 
movimientos, así como la representación mental y conciencia de los mismos, 
preparando con éxito al niño/a para siguiente etapa educativa.” (Logoptando, 
2015) 
 
 
2.9. Beneficios de la psicomotricidad  
La psicomotricidad favorece el desarrollo corporal, mental y emocional:  
a) “En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel 
muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo 
intelectual, afectivo y social del individuo favoreciendo la 
relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 
individuales, necesidades e intereses. ” (Diplomado en 
Psicomotricidad infantil, s.f) 
b) “En el ámbito corporal, el ejercicio físico siempre va a favorecer 
todas las capacidades del individuo, ya que estimula la 
circulación y la respiración, por lo que las células se nutren más, 
fortalece los huesos, tonifica los músculos y está demostrado que 
produce sustancias que evitan la depresión. A nivel motor, 
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permitirá dominar el movimiento corporal. En el ámbito mental, 
un buen control motor permite explorar el mundo, 
proporcionando experiencias concretas sobre las que irá 
construyendo el conocimiento, tanto de sí mismo como del 
mundo que le rodea. ” (Diplomado en Psicomotricidad infantil, 
s.f) 
c) “A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención 
y concentración y la creatividad ” (Diplomado en 
Psicomotricidad infantil, s.f) 
d) “En el ámbito emocional, la psicomotricidad permite ganar 
autonomía, lo que favorece la adaptación social. ” (Diplomado en 
Psicomotricidad infantil, s.f) 
Entonces:  
• “Sirve como un canalizador, ya que el individuo puede descargar su 
impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para el 
equilibrio afectivo. ” (Diplomado en Psicomotricidad infantil, s.f) 
• “Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que la toma de 
conciencia y percepción del propio cuerpo” (Diplomado en 
Psicomotricidad infantil, s.f).  
• “Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad se 
aprende a dominar y adaptar el movimiento corporal. ” (Diplomado en 
Psicomotricidad infantil, s.f) 
• “Ayuda afirmar la lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 
ubicación en tiempo y espacio. ” (Diplomado en Psicomotricidad infantil, 
s.f) 
•  “Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 
objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les puede 
dar.” (Diplomado en Psicomotricidad infantil, s.f)   
• “ Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 
lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir del propio cuerpo. ” 
(Diplomado en Psicomotricidad infantil, s.f) 
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•  “Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través 
de la experiencia directa con los elementos del entorno. ” (Diplomado en 
Psicomotricidad infantil, s.f) 
 
 
 
CAPITULO III 
 
DESARROLLO PSICOMOTOR 
 
 
 
3.1 Aspectos del Desarrollo Psicomotor   
“Cuando el niño se desenvuelve en su entorno para experimentar sus 
necesidades través de su espacio físico, la diversidad de material, juegos 
lúdicos y el espacio luminoso y agradable.” (Camargos y Maciel, 2016) 
“Para Wallon (2005) es un medio que se desarrolla directamente con el afecto 
y emoción. Sostiene que el desarrollo del niño incluye factores metabólicos, 
morfológicos, psicosociales, psicomotrices y psicoemocionales. Al no contar 
con uno de estos factores lleva al niño  a tener problemas de aprendizaje.” 
(Wallon 2005 citado por Camargos y Maciel, 2016) 
“El aspecto físico incluye habilidades motoras y sensoriales que el niño 
desarrolla para sobrevivir y adaptarse. Una característica del niño en 
educación primaria es probar sus habilidades, si es más fuerte, ágil y tener 
control de su cuerpo y aprender nuevas habilidades.” (Camargos y Maciel, 
2016) 
“Para Piaget, los niños reconocen y representan formas que pueden 
reconstruir con sus propias acciones. La  motricidad es importante en la 
inteligencia antes del dominio del discurso, que contrasta la posición de 
Wallon. ” (Camargos y Maciel, 2016)         
“Le Bouch (1988) clasifica al desarrollo psicomotor en tres etapas: cuerpo y 
representado.” (Le Bouch 1998 citado por Camargos y Maciel, 2016) 
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a)  “La primera etapa comprende los primeros años de vida (0 a 
3) el niño no tiene conectado su entorno con la conciencia de 
sí mismo. Con la madurez y su experiencia, el niño difiere de 
ellos por descubrimiento.” (Camargos y Maciel, 2016) 
b) “El segundo paso de tres a siete años (3 a 7) mayor 
coordinación del niño es consciente de su cuerpo mejores 
conceptos de tiempo y espacio, arriba – abajo entre otros.” 
(Camargos y Maciel, 2016) 
c) “En el tercer paso de siete a doce años (7 a 12), perfecciona 
sus movimientos y su coordinación. ” (Camargos y Maciel, 
2016) 
“El proceso de aprendizajes una variedad de habilidades muy importantes que el 
niño adquiere antes del proceso de alfabetización que le facilita el aprendizaje de 
la lectura y la escritura. Requiere de la ayuda del docente estimulando al niño. 
Todos los involucrados en la educación de los niños deben realizar la 
psicomotricidad y no solo el profesor de educación física.” (Camargos y Maciel, 
2016) 
Mathew (2002) pone su posicionamiento: 
• “Cuando el niño no tiene dominio de sus manos, va a tener problemas 
espaciales, no va a diferenciar su lado dominante con el otro, no va a 
diferenciar el izquierdo del derecho, le va a dificultar la lectura y la escritura 
gráfica, no podrá reconocer el orden de las pinturas, no distinguir las letras 
como la b con la p, la n con la u, el 12 con el 21, se enfrentan constantemente 
en los objetos, no organizar bien su material para uso personal o su portátil; 
no hay respeto para los bancos o escribir correctamente sobre las líneas. Un 
niño con estructuración temporal puede no darse cuenta intervalos de tiempo, 
no entiende el antes y el después, no prevé el tiempo que se pasa para realizar 
una actividad, tomando mucho tiempo en ella y salir, así que por más” 
(Camargos y Maciel, 2016) 
“Del mismo modo, Le Boulch (1985) afirma:  el 75% del desarrollo motor se 
produce en la etapa preescolar, y el buen funcionamiento de esta área facilitará el 
proceso de aprendizaje. ” (Le Boulch 1985 citado por Camargos y Maciel, 2016) 
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“En este sentido, el maestro deberá tener como base para su trabajo, entender que el 
niño interfiere con el medio ambiente a través del movimiento; Por lo tanto, es 
importante conocer y comprender el desarrollo del motor y sus etapas, proponiendo 
actividades tan coherentes y justificadas, creación de currículos y diseños para niños 
jugar, explorar, crearán, sentirán y aprenden.” (Camargos y Maciel, 2016) 
3.2.Desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotor de niños de 0 a 12 meses 
El niño descubre el mundo a través de su cuerpo, explorando las más diversas 
situaciones y las situaciones difíciles, al darse cuenta el medio ambiente. Como el 
niño se convierte, más viene en situaciones de contacto, el mejor control de su 
cuerpo, ampliando su percepción. "Desde el primer día de vida, el niño desarrolla 
continuamente y es por el movimiento que el niño establece las primeras formas 
de lenguaje.   
El gesto es el primer instrumento de comprensión social y expresión del niño. 
Acciones como señalando, evocan y empezar a sustituir el grito; los gestos del 
niño para expresados situaciones y acciones que aún no pueden verbalizar, 
constituyendo un modo importante de la comunicación antecede el vocabulario 
fonético.  
Según Rodrigues (1989), durante el "yo corporal" es interesante ver que para 
cada nueva sensación para una respuesta de conducción diferente, así que no es 
posible separar la psique de motricidad. Desarrollo del niño está relacionado con 
la maduración del sistema nervioso.  
Primeros movimientos del bebé se producen por actividad refleja, en el entorno 
inmediato, como las reacciones de luz, al tacto, al sonido. El movimiento 
voluntario, de forma primordial, se produce a través de movimientos 
rudimentarios, con estabilizadores (control de los músculos de la cabeza, cuello y 
tronco), manipulación (como agarrar y soltar) y locomotores (arrastrar, gatear y 
caminar). En el dominio cognitivo, el niño utiliza las mismas formas de 
comportamiento que han utilizado otras personas. Desde los primeros días de 
vida, las acciones del niño tienen su propio significado en el comportamiento 
social sistemático, que habla más adelante. Para Piaget y Vygotsky la inteligencia 
es la "capacidad de aprender y renovar el conocimiento basado en conceptos 
nuevos, superando así a las nuevas situaciones. 
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Piaget afirma que "el afecto y el desarrollo de la inteligencia son acusados e 
integrados, en desarrollo psicológico, no es posible tener dos psicologías, de 
afecto y otra inteligencia para explicar el comportamiento.  
El aspecto afectivo influye en el progreso intelectual, acelerando o desacelerando 
el ritmo de los niños, según los factores externos proporcionados al niño. El 
proceso afectivo es continuo e innovador, donde los sentimientos están 
vinculados directamente a valores sociales como la cooperación.  
 
 
3.3.Desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotor de los niños de 1 a 5 años 
“Desde los primeros años de vida el niño desarrolla continuamente, y como se ve, 
el movimiento es una de las primeras formas de lenguaje. Es la motricidad que el 
niño descubre el mundo de los objetos, siendo el cuerpo el primer objeto 
percibido por ella. (8)"es en el curso de los primeros años de vida que las 
adquisiciones reales en los diferentes dominios del comportamiento (afectivo, 
psicomotor y cognoscitivo), puesto que es la etapa en que se producen cambios 
más significativos.” (Camargos y Maciel, 2016) 
“Para Piaget, las etapas de desarrollo cognitivo, así sintetizadas, son los 
siguientes” (Camargos y Maciel, 2016): 
a) “Motor sensorial o prácticas (0 a 2 años): el niño conoce el mundo a través de 
las acciones que lleva a ciertos objetos y observa la reacción de estos. Las 
acciones son reflejos y manipulaciones. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
b) “Intuitivo o preoperatorio (2 a 6 años): aparición del lenguaje que representa 
imágenes y objetos. El pensamiento es intuitivo y egocéntrico. ” (Camargos 
y Maciel, 2016) 
c) “Cooperativa-concreto (7 a 11 años): todavía necesita el concreto para hacer 
la abstracción de su pensamiento. Formal operacional o abstracto (11 años): 
la operación lleva a cabo a través del lenguaje. El razonamiento hace la 
encuesta de hipótesis y posibles soluciones.” (Camargos y Maciel, 2016) 
“Con un año y medio el niño utiliza movimiento y tateio; con dos años desarrolló a 
través del MIMO, representación de movimientos (el ruido del motor, la dirección 
del coche) sin ejecutarlos. En el tercer año a pie en las bolas de los pies y saltos. Así, 
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logro su autonomía, que poseen mayor campo de lateralidad” (Camargos y Maciel, 
2016) 
“Según Piaget, el niño de dos años y cuatro años no forma conceptos y preconceptos. 
Produce información sobre el mundo, pero aún incapaz de discriminar las 
propiedades de los objetos. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
“Es importante señalar, que tan pronto como el niño está incluido en el sistema 
escolar ella se modifica especialmente tan emocional, transponiendo el seno familiar 
y hacer nuevos amigos. El período entre 3 y 6 años se caracteriza por el 
fortalecimiento de las habilidades motoras y psíquica que ya adquirido” (Camargos y 
Maciel, 2016) 
 
 
3.4.Aprendizaje Psicomotor 
El psicomotor puede ser revelado de los pequeños gestos de un niño, líderes 
ponen motores a través de actividades que proporcionan el conocimiento y el 
dominio del propio cuerpo. (15). Este método de aprendizaje pretende contribuir a 
la formación y estructuración del esquema corporal, para practicar el movimiento 
en todo momento en la vida de un niño. A través de los ejercicios y juegos, el 
niño tiene diversión, use su creatividad y socializar. (16) 
Desde el principio del desarrollo psicomotor comienza el proceso de 
socialización, una vez que el equilibrio de la persona sólo puede ser pensado por / 
y en la relación con los demás. Es en esta relación y en comunicación con los 
demás que el hombre toma lugar.  
El niño que presenta el retraso del desarrollo psicomotor, por lo tanto tendrá 
problemas en la lecto-escritura, distinción de las letras, lógicas pensamiento, 
entre otros. Es en la educación preescolar que el niño experimenta nuevas 
sensaciones, organiza sus conceptos y búsqueda de nuevas experiencias.  
Dentro del sistema educativo, el juego es una herramienta buena, añadiendo 
exponencialmente el proceso de aprendizaje, además de influir en las relaciones 
sociales. Piaget (1977) sostiene que la interacción de las habilidades motoras del 
niño, a través del tacto, la vista y el oído es esencial para su desarrollo integral. El 
autor sostiene que existe un patrón de acciones y debe permitir a los estudiantes 
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la diversidad y complejidad de varios juegos, trabajó sin problemas con otras 
áreas de desarrollo. Educación psicomotriz pretende prevenir déficits de 
aprendizaje.  
En la serie inicial que segregación adquiere más fuerza y más del 20% de la 
población escolar está marginado por no comprar el campo de la lectura al final 
del año. Es necesidad de determinar si este error se presenta dificultades o global 
no provoca que las asignaturas electivas, socio-culturales o emocionales. Antes 
del aprendizaje de la lectura, sería necesario ayudar al niño a usar la lengua más 
rica y correcta como sea posible. He escrito es ante todo un motor de aprendizaje. 
Amo los gestos de la escritura sería el músculo fuerzas de equilibrio, flexibilidad 
y agilidad de cada articulación de la extremidad superior. Por lo tanto, es esencial 
para fijar las bases de motor de la escritura antes de enseñar al niño a dominar el 
lápiz.  
Educación física debe ser un espacio abierto del desarrollo motor, donde el niño 
puede jugar y utilizar el lenguaje corporal. El niño tiene intensidad en sus 
movimientos y el profesional de educación física objetivo métodos de enseñanza 
para que cada alumno construir su personalidad.  
 
 
3.5.Categorías de comportamiento 
Henri Wallon estableció la teoría del desarrollo, donde la comprensión de varios 
conceptos dirige el profesor al proceso de Constitución de la persona, como la 
influencia del entorno sobre el individuo. Por esta teoría, es posible que el 
educador de innovar su práctica pedagógica, añadiendo retos a motor acción y 
lógica del alumno. En teoría psicógena de Wallon, el proceso de desarrollo es la 
integración, dos de sus ramas: integración de cuerpo medio y cognitivo, 
emocional y motor de integración. (19) la búsqueda continuará centrándose en la 
integración cognitiva, emocional y motor. 
El dominio cognitivo se desarrolla para el juego, donde el niño entra en contacto 
directo con la realidad, buscando respuestas a los varios predicamentos 
propuestos. Para Piaget (1992), el juego va más allá del contexto cognitivo y 
requiere que el niño entienda el concepto de regla, aceptación de los demás y las 
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nociones de pérdida/ganancia. Estos conceptos le acompañará al estudiante desde 
la infancia hasta la edad adulta.  
El afecto es la capacidad de los seres humanos a ser afectada por el mundo 
exterior, ya sea positiva o negativa. "El sistema afectivo ofrece las funciones de 
responsables de las emociones, sentimientos y pasión.  
El dominio afectivo debe ser trabajado a través de las lúdicas prácticas colectivas, 
a dejar de lado la timidez, retrasos de la comunicación y la sensación de 
inseguridad que muchos estudiantes tienen. Muchos niños necesitan modo 
afectivo o totalmente protección, ya que normalmente el desinterés por los 
contenidos que se imparten en el aula origina problemas de organización de la 
personalidad, de la afectividad. 
Conducta motora está diseñado como el desplazamiento del cuerpo en tiempo y 
espacio, basado en el equilibrio del cuerpo. Por motricidad, los sentimientos y las 
emociones se expresan. ) 
La zona es también conocida como motor de motor. Se trata de aprendizaje y la 
combinación de motor y cognitivo actúa, así como la manipulación de objetos y 
herramientas. Ejemplos son el ciclismo y el juego de fútbol. El desarrollo 
armónico de estos tres tipos de dominios proporciona el desarrollo integral de la 
persona. 
 
 
3.6. Habilidades motoras 
Habilidades motoras se analizan continuamente como tarea ejecutable con partes 
de movimiento y cognición. Un juego de ajedrez, por ejemplo, utiliza más el 
movimiento de la cognición; por otra parte, un partido de fútbol tiene una fuerza 
mucho más física que mental.  
Habilidades motoras fundamentales parten de dos años a esta edad los niños ya 
tienen completo poder de los movimientos rudimentarios que son la base para el 
refinamiento de los patrones motores fundamentales. Una de las etapas del 
desarrollo infantil, habilidades motoras fundamentales se consideran el más 
grande y más importante de ellos. Esta fase se considera una etapa crítica y 
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sensible, como esto puede resultar en cambios que determinarán el futuro motor 
del individuo.  
Así que enseñando habilidades motoras puede agruparse como indicador de 
calidad de acto o tarea y el rendimiento. El acto o «tarea son habilidades motoras 
que requieren movimiento y deben realizarse correctamente. "Como ejemplo, el 
tono a un aro de baloncesto.  
Indicador de calidad de rendimiento es la síntesis del grado de competencia, y 
esto es una característica personal del ejecutante. Un ejemplo sería el jugador de 
baloncesto profesional en faltas en el 80% de tiros libres ejecutados de carga.  
Vaya Tani (1989) Estados que los niños tengan un patrón secuencial de 
crecimiento, desarrollo y aprendizaje motor. Por lo tanto, deben ser orientados 
según las características de cada grupo de edad, por lo que cuentan sus 
verdaderas necesidades y expectativas.  El autor destaca también que las 
experiencias durante este período de vida son fundamentales para la construcción 
de su personalidad adulta.  
Tani (2000) afirma que la adquisición de habilidades motoras es naturalmente un 
proceso dinámico y complejo, que sustenta y es también la base del desarrollo 
integral infantil. Para este erudito, el desarrollo motor es un proceso largo y los 
cambios más pronunciados se producen durante la infancia. Así, usted tiene que 
centrarse en el niño, para los primeros seis años de vida son cruciales en el 
desarrollo integral del ser humano.  
 
 
3.7.Patrón de movimiento 
El desarrollo motor de los niños debe relacionar sus características individuales 
(físicos y estructurales) con el medio ambiente en que se inserta o la tarea que se 
ha propuesto. Estos son determinantes para la adquisición de distintas habilidades 
motoras, así como para su refinamiento.  
Vaya Tani (1988) expone que los cambios durante las etapas de desarrollo, 
seccionales y manera no ocurren en todo el cuerpo a la vez.  Así que, si el 
principio de continuidad, en la que el ser humano pasa por varios cambios 
continuos durante toda la vida. 
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Para que el niño puede llegar a ciertos niveles de patrones de movimiento, debe 
ser estimulado a través de información y experiencia en el campo del motor. Así, 
puede organizar su conocimiento, ser estimulado con eficacia. El dominio motor 
es también entendido como psicomotor, porque a través de esta gama de 
actividades realizadas por el niño se desarrolla no sólo el aspecto motor, sino 
también los aspectos cognitivos.  
“Para simplificar el estudio del desarrollo motor, Anita Harrow elabora una 
taxonomía que comprende una cadena de desarrollo a partir de las acciones más 
simples a los movimientos especializados (movimientos, destrezas y reflejos 
perceptivos, comunicación física, no verbal y habilidades específicas) ” 
(Camargos y Maciel, 2016) 
“Gallahue y Ozmunn (2003) exponen los movimientos fundamentales son de 
importancia fundamental y deben orientarse a la adquisición de habilidades, en 
un largo proceso. Los movimientos fundamentales se dividen por los autores en 
tres etapas” (Gallahue y Ozmunn 2003 citado por Camargos y Maciel, 2016):  
a) “Inicial etapa: representa el primer niño del objetivo en un intento de ejecutar 
un patrón de movimiento fundamental. La integración de los movimientos 
espaciales y temporales son pobres. Típicamente los movimientos 
locomotores, manipuladoras y estabilizadores de niños dos años de edad están 
en el nivel de entrada.” (Camargos y Maciel, 2016) 
b)  “Etapa primaria: implica un mayor control y mejor coordinación rítmica de 
los movimientos fundamentales. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
c) “Madura etapa: se caracteriza por ser ejecución mecánicamente eficiente, 
coordinada y controlada. Por lo general, los niños tienen potencial de 
desarrollo a la etapa madura cerca de los 5 o 6 años, habilidades más 
fundamentales. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
La acción de movimiento es esencial para el desarrollo biológico y 
psicosocial. A través del movimiento la gente interactúa con el medio 
ambiente, en el que se insertan, relacionarse con otras personas, entender sus 
límites y capacidades. Las personas que por diversos factores no alcanzan el 
patrón maduro de habilidades fundamentales son obstaculizan más nivel de 
desarrollo, es decir, durante la edad adulta.   
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CAPITULO IV 
 
EDUCACION FISICA 
 
 
4.1 Definición: 
La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto 
ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-
social. 
 
 
4.2  Propósitos: 
Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus 
vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, 
la biología, etc. 
 
 
4.3  Áreas: 
Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la salud en 
cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 
comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Específicamente, en 
el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida cotidiana 
y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 
 
 
4.4 .  Fines: 
Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio 
cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número variado de 
actividades corporales y deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger 
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las más convenientes para su desarrollo y recreación personal, mejorando a 
su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal 
y la relación a los demás. 
 
 
4.5  Habilidades motoras en Educación Física 
• “En la primera infancia, es necesario proporcionar a los niños con una 
variedad de experiencias de motor, para que el cerebro mantenga dichas 
acciones y, posteriormente, hacerlos más complejos y refinados. En 
educación física, los ejercicios lúdicos vienen con esta función, porque 
trabajan con la fuerza, agilidad, resistencia y velocidad. En fin de la infancia, 
la maduración de las habilidades motoras requiere estímulos, que se 
proporcionan a través de juegos que combinan el esfuerzo físico intenso, 
mejora la condición física del alumno.” (Camargos y Maciel, 2016)  
• “Habilidades de motor son componentes de rendimiento físico, utilizado 
para realizar los más diversos movimientos todos los días.  Se integran en un 
total de cinco capacidades: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y 
agilidad ” (Camargos y Maciel, 2016) 
a) “La resistencia es la capacidad para soportar el esfuerzo físico y 
psicológico durante un período de tiempo suficiente para la aparición de 
la fatiga, es decir, un esfuerzo de alta intensidad es sostenido y 
mantenido durante un período, sin embargo, no se puede perder la 
efectividad de la aplicación. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
b) “La fuerza es la capacidad de incorporar cierta resistencia, mediante 
contracción muscular. La fuerza es la que puede realizar acciones como 
saltar y levantar. Velocidad es la capacidad para realizar acciones de alta 
intensidad en poco tiempo, siendo característica de esta facultad 
actividades discontinuas. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
c) “La flexibilidad es también conocida como capacidad de rango de 
movimiento, donde una combinación de ellos. A través del desarrollo de 
la flexibilidad hay mejoría en la ejecución técnica, que por lo tanto 
previene lesiones. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
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d) “La agilidad es la capacidad de cambiar de dirección tan repentina, 
siendo ampliamente utilizado para bromas y ejercicios colectivos. La 
agilidad está estrechamente relacionado con la velocidad y la fuerza, 
siendo dependiente. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
 
 
4.6  Psicomotricidad en educación física 
“En la actualidad educación física diseños entrenamiento completo los 
estudiantes a través del movimiento humano. La diaria búsqueda de 
herramientas que ayudan en el aprendizaje de la escuela y guiados por la 
multidisciplinariedad. Educación física y psicomotricidad actual juntos, 
desarrollando el aspecto intelectual y motor de los niños. Este rendimiento se 
obtiene en la comprensión de la importancia de insertar elementos de 
psicomotricidad en el ambiente escolar, con el objetivo de convertirse en la 
formación global del estudiante. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
“La psicomotricidad con los niños debe proporcionar la indispensable 
formación de base en su desarrollo motor, emocional y psicológica 
proporcionada a través de juegos y diversión actividades que si consigues 
mantener a tu cuerpo. Tani (1988) expone que aún siendo de forma 
individual, estas tres áreas más de las acciones apoyadas por la participación 
conjunta de ellos, sin embargo, siempre hay el predominio de uno de ellos en 
relación con otros. (26) el trabajo de la educación psicomotriz es esencial para 
el desarrollo motor, mental y afectivo de la persona humana. La 
psicomotricidad como instrumento pedagógico se logra a través de ejercicios 
lúdicos y juegos, llevando a la persona para dar a conocer con el sujeto y su 
propio cuerpo. ” (Tani 1988 citado por Camargos y Maciel, 2016) 
“En una época anterior, la psicomotricidad integrada educación física fue 
asimilada sólo como un instrumento de desarrollo motor. Al mismo tiempo, 
la educación física reconoce a la persona humana como sujeto, con acciones 
propias y complejas emociones. La relación entre educación física y 
psicomotricidad se origina a través de los anhelos del ser humano en 
relacionar e integrar el entorno en el que se inserta, lo que es a través de 
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acciones y movimientos conscientes, experimentar experiencias en cada etapa 
de la vida.” (Camargos y Maciel, 2016) 
“La práctica física debe no estarán sujetos a la ejecución mecánica del 
movimiento, sino más bien promover el ocio y ejercicios relacionados con el 
mundo de los niños. El niño utiliza su sentido cognitivo para observar cómo 
se entrelaza la acción perpetrada en el mundo real. Vygotsky (1998) expone 
que el ser humano es interactivo y se estimulan funciones psicológicas. ” 
(Vygotsky 1998 citado por Camargos y Maciel, 2016) 
“Le Boulch (1982, 1983a, 1983b), en sus estudios, intenta diferenciar la 
educación psicomotriz de la educación física. El erudito se opone con 
vehemencia el ejercicio mecanicista y, principalmente, la precocidad del 
entrenamiento deportivo. Le Boulch afirma que acelerar el proceso físico 
causa desequilibrios en la formación de la personalidad. La psicomotricidad, 
como comprensión del autor nació del fracaso del educación física tradicional 
satisfaga las necesidades reales de la educación. ” (Le Boulch 1982, 1983a, 
1983b; citado por Camargos y Maciel, 2016) 
“El profesor, utilizando la educación psicomotora, debe estar atento a las 
necesidades de los niños y las búsquedas, permitiendo a los niños a vivir 
experiencias para que el ritmo y la extensión del concepto. Estimulación 
inadecuada durante la infancia produce numerosos trastornos durante la edad 
adulta. Los ejercicios propuestos por el educador deben considerar las 
funciones psicomotoras (coordinación general, lateralidad, balance, entre 
otros anteriormente expuesta), tratando de asociarlos. Durante los juegos, 
especialmente juegos de los niños, los niños son estimulados por 
innumerables funciones psicomotoras.  ” (Camargos y Maciel, 2016) 
“Los niños deben tener la oportunidad de moverse alrededor durante las 
clases de educación física, que preferentemente deben ser enseñadas por 
profesionales especializados, dando así una mayor contribución al 
movimiento del niño, ya que tienen una percepción más específica sobre el 
movimiento humano que otros profesionales. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
“Martinez Peñalver estado y Sánchez (2003) que la base del desarrollo global 
del ser humano es el aspecto motor, y a través de ella se puede verificar si las 
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demás funciones son ser estimuladas demasiado. El movimiento proporciona 
aprendizaje y permite vivir experiencias, que tienen metas y objetivos, 
mejorar el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades humanas.” 
(Martinez y Sánchez 2003 citado por Camargos y Maciel, 2016) 
“El desarrollo de la inteligencia y la personalidad de un niño requiere de 
organización y estructuración de uno mismo y el mundo a tu alrededor, que 
se produce de experiencias y de experiencias que requieren una cierta 
racionalidad y afectividad, que puede ocurrir, por ejemplo, en actividades en 
el entorno escolar.” (Camargos y Maciel, 2016) 
“El actual modelo educativo debe introducir la psicomotricidad en las 
actividades de educación física, para proporcionar el ambiente de aprendizaje 
en un currículo que está atento al desarrollo motor, cognitivo y emocional de 
los niños, formación de estructuras básicas para las tareas educativas y para la 
vida futura del menor. ” (Camargos y Maciel, 2016) 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERO: En los niños y niñas menores de doce años de la zona rural se 
observó que ellos tenían deficiencias en sus movimientos es decir carecían de 
habilidades motoras, cognitivas y socio afectivas, pero, al realizar dichas 
actividades prácticas mejoraron notablemente en sus movimientos de 
coordinación y con su entorno social. 
 
SEGUNDO: Se precisó el desarrollo motor, cognitivo, afectivo y social de 
los niños y niñas menores de 12 años.  
 
TERCERO: Las horas prácticas de psicomotricidad que se llevó a cabo con 
los niños y niñas permitieron mejorar sus destrezas motoras, cognitivas y 
socio afectivas a través de los diferentes ejercicios psicomotrices.  
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